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PERNYATAAN 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul Raden Ajeng 
Sutartinah: Pelopor Organisasi Wanita Tamansiswa (1922-1971) ini 
beserta seluruh isinya adalah benar karya saya sendiri dan saya tidak 
melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak 
sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. 
Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang 
dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya 
pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada 
klaim dengan pihak lain terhadap keaslian karya saya ini. 
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KATA PENGANTAR 
 
Alhamdulillah, puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah 
SWT yang telah mencurahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga atas 
izin dan kehendak- Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 
berjudul Raden Ajeng Sutartinah: Pelopor Organisasi Wanita 
Tamansiswa (1922-1971). Shalawat serta salam  semoga  selalu  
tercurah  limpahkan  kepada  Nabi  Muhammad  SAW, keluarga, 
sahabat serta umatnya sampai akhir zaman. Bagi penulis, penulisan 
skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam 
menempuh ujian sidang sarjana Strata 1 (S-1) di Departemen 
Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Sedangkan 
secara umum penelitian skripsi ini diharapkan mampu untuk mengetahui 
perjuangan Raden Ajeng Sutartinah melalui organisasi Wanita 
Tamansiswa dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. Selain itu, 
penulis pun mengharapkan semoga skripsi ini dapat dijadikan sumber 
bacaan dan sumber rujukan yang baik dan benar bagi para 
pembacanya. 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih 
jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran 
dan kritik yang membangun demi perbaikan penulisan pada masa yang 
akan datang. Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap 
skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dalam memperkaya 
pengetahuan tentang sejarah wanita di Indonesia, khususnya peranan 
tokoh perempuan Raden Ajeng Sutartinah yang belum banyak 
diketahui oleh masyarakat luas.  Penulis mengucapkan  terima kasih 
kepada semua pihak  yang telah membantu dalam proses penulisan 
skripsi ini.  Semoga Allah SWT membalas dengan limpahan 
kebaikannya. Amin. 
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1. Ibu Dr. Murdiyah M.Hum.  selaku Ketua Departemen  
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bimbingan, masukan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini. 
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Seluruh Dosen beserta staf TU di lingkungan Departemen 
Pendidikan Sejarah UPI yang telah memberikan ilmu pengetahuan 
dan bimbingannya kepada penulis  selama proses perkuliahan. 
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